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В останні роки процес наноструктуруючого вигладжування набув 
великого значення для інженерних застосувань [1, 2], оскільки являє 
собою відносно простий і ефективний спосіб модифікування повер-
хонь механічних деталей, які труться.  
З метою дослідження автоколивального режиму та інших режимів 
згладжування у роботі [3] побудована динамічна модель руху інден-
тора у вигляді 
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де m – маса, y – глибина занурення індентора, h – коефіцієнт загасан-
ня, Fb – сила, з якою тисне індентор, Fc – контактна сила. В останній 
формулі штрихи означають диференціювання за часом.  
За результатами дослідження показано, що в широкому діапазоні 
параметрів існує коливальний режим, у результаті якого поверхня 
деталі набуває гофрованого вигляду. Модель дозволяє визначити фо-
рму поверхні, залежно від основних технічних параметрів, таких як 
радіус сферичної поверхні циліндра, твердість оброблюваного матері-
алу, його модуль пружності, маси індентора, сила згладжування та 
коефіцієнт загасання. Показано, що результати моделювання  якісно 
збігаються з експериментом по згладжуванню циліндрової деталі. На 
основі термодинамічної моделі отримано розподіли розмірів нанозе-
рен по глибині деталі після її вигладжування.  
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